








50例患者, 均为妊娠 70天以内的妇女, 平




服 1片, 连服 3天, 第 4天晨起服前列醇 60mg,
服药前后均空腹, 并开始肌注催产素 10单位 1




50例患者中, 完全流产 45例, 其余 5例患
者可见少量的阴道流血, 未见绒毛排出, HCG
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赵 宁 侠 褚 自 宏
(第四军医大学唐都医院中医科 陕西西安 710038)
1 病例介绍
患者祝某, 男, 28岁, 1995年 9月 22日入
院,住院号 252802。患者 6月初无明显诱因出现







后开始言语费力, 说话含糊不清, 吞咽困难, 烦
躁不安,继之右侧肢体运动障碍,失语,流涎, 嗜
睡, 胸片、肝脾 B超、大便培养均正常, 遂转院
至第四军医大学唐都医院神经内科, 入院腰穿
测脑脊液压力 200mmH2O, 脑脊液外观无色清
亮, 测终压 120mmH2O, 脑脊液常规: 蛋白+ + ,
细胞总数 0126 @ 109 / L, WBC0126@ 109/ L, 多核
97% ,生化检查: 蛋白 1006mg/ L, 糖 118mmol/ L,
氯化物 109mmol/ L。CT示:颅内结构未见异常。
入院确诊为结核性脑膜脑炎。予以抗痨治疗,
现患者意识清醒, 精神 后遗右侧肢体瘫痪, 舌
纵失语, 于 1995年 10月 9日由家属背来门诊
行针灸治疗。
即诊: 患者面色晃白无华, 神疲倦怠, 表情
淡漠, 四肢萎软, 肢端冰冷, 舌淡苔润, 舌体胖
大, 转动不灵, 张口受限, 流涎, 卧下流涎加剧,
神志清楚,欲言不能,饮食难进, 脉来濡细,神经
系统检查: 右侧中枢性面瘫, 吞咽受限, 咽反射
检查不合作, 右侧耸肩无力, 伸舌右偏, 右侧上
下肢肌力 0级, 肌张力减低, 感觉正常, 右膝腱
反射( + ) , 跟腱反射 ( + ) , 踝阵挛( + ) , 左侧肌
力正常, 腱反射正常存在。右侧 Babinski征
( + ) , Chaddock征 ( + ) ; 左侧 Babinski征及
Chaddock征中性,双侧 Gordor征中性, 下颌反射







肌力 Ò 级, 右侧肌张力高, 舌体较前明显缩小,
稍能前后伸缩, 可发音音/阿、哈0声, 反应较前
灵敏; 针刺 15次, 下肢肌力 Ó级, 可看书, 简单




次, 患者可自行行走, 咀嚼吞咽明显进步, 上肢
肌力Ó 级, 下肢肌力Ô +级, 嘱其出院后, 回单
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